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Aviso.
•Ili,e.al Decreto.
Adquisición do dos Taquímetros Cleps para la Comón. ifidrográfica.
Subosecretaria.
Relativa á arribada de los buques.
Personal.
Destino al Una. J. Rovira. -Indemniza comÓn. al Fiscal del
na. -Recompensa al Subyle. D. A. López.
MarinaMercante.
Dppto. de Cartage
hobre Momorandura publicado por la Comp.a Universal del Canal de Suéz.—Exi
me de concurso la impresión del Código I. de Sedales con sus anexo, «Cuadro
de banderas y Reglto. de abordajes*.
Material.
Clase y número de embarcaciones menóres que h* .de llevar el ‹Regente..—
Aprueba invefitario del taller de Recorrida del Arsenal de Cartg.a—Idem
del Id. de Calderería de hiorro del íd. de Ferrol.—Aumento de un termómetro
de máxima al cargo del Conble. del Concha,. —Idem de dos postes de hie
rro en el Id. del alumbrado eléctrico del Id. de la-Carraca.—Adquisición de 100
metros de cadena para el «G. Concha».—Dispone vaya á Berlín una Comón de
Oficiales de la Armada para estudiar el manejo de la telegrafía sin hilos.— um ntal cargo del «Carlos V. de material para la Secció de Minadores.
.4 mantos generales.
Recompensa al Practico del puerto de Suancer y tres marineros.
A.1VISCI
Los Sres. suscriptores del DIARIO OFICIAL
de este Ministerio, podrán hasta el cha 20 del
presente m¿" de Mayo, hacer reclamaciones
de ejemplares de dicha publicación corres
pendientes á los años de 1900 al 904, ambos
inclusive, porque desde esa fecha no será po
sible a" esta Administración, satisfacer nue
vos pedidos.
SECCIÓN OFICIAL
FLEA.Li DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros y con
arreglo a lo que determina la excepción
quinta del artículo sexto del Real decreto de
veintisiete de Febrero de mil ochocientos
cincuenta y dos,
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
e
na para que adquiera directamente en la ca
sa A. Salmoiraghi & Compañía de Milán, dos
Taquímetros Cleps modelo medio, con desti
no á la Comisión Hidrográfica.
Dado en Palacio á ocho de Mayo de mil
novecientos siete
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz
ALFONSO
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que, los Comandantes de los buques de la
Armada se atengan en casos de arribada, por justifi
cada que sea, á lo que previenen los artículos 145 y
155, tratado 3.", título I, de las Ordenanzas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid
7 de Mayo de 1907.
JOSÉ FERRÁNDlz
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
señores. . . . .
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PERSONAL
INFANTERIA DE MARINA
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que el Corneta de infantería de Marina, per
teneciente al primer regimiento Jesús Rovira Her
nández, pase á continuar sus servicios á uno de los
batallones del 3., de guarnición en Cartagena.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y fines.Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid I. de
Mayo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
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JURÍDICO
Exmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de V. E.
núm. 847, de 30 de Abril último, en la que manifiesta
haber pasaportado para Palma de Mallorca al Fiscal
de. ese Departamento, á fin de que asista á un Conse
jo de guerra;
S M. el Rey (q. I). g.)—ha tenido á bien declarar
indemnizable dicha comisión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 7 de Mayo de 1907.
J'OSE FE ItRANDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Cm
tagena.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Subayudante de 1.a del Cuerpo de Practicantes
de la Armada D. Antonio López, en súplica de que
se le conceda la graduación de Comandante: ,
s. M. el Rey (q. D. g.), en virtud de lo informado
por la Inspección General de Sanidad, la Dirección del
Personal y el.Centro Consultivo de este Ministerio -
se ha dignado conceder al recurrente la Cruz dé I.
clase del Mérito naval con distintivo blanco, sin pen
sión, como premio á sus dilatados y meritorios ser
vicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á, V. E. muchos
años—Madrid 8 de Mayo de 1907.
Josú FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: De Itea,1 orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, noticio á V. E., para SU co
nocimiento y debida publicidad, que la Compañía
Universal del canal de Suéz, ha publicado en el año
actual, un Memorandum para la aplicación de las
Reglas de 1904, relativasal arqueo de las superestruc
turas de los buques y nota anexa á élf que deberá ob
servarse para la navegación por dicho Canal.
Dios guarde á V.E. .muchos años —Madrid 2i de
Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores.
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Excmo. Sr.: Vistos los poderosos motivos que
aconsejan la inmediata publicación del Código Inter
nacional de señales, con el cuadro de banderas de las
potencias marítimas y el Reg;amerkto de abordajes,
que le son anexos:
S. NI. el Rey (q. D. g )- de acuerdo con lo infor
mado por la Dirocción de Hidrografía, Intendenr)ia
General y Centro Consultivo de este Ministerio—ha
tenido á bien disponer, se exit-na de concurso la pu
blicación de la referida obra y sus anexos, y que su
tirada se lleve á efecto por administración en la im
prenta donde se ejecutan los trabajos del Depósito
Hidrográfico, dentro del crédito que para este fin
figura en el presupuesto vigente
De Real orden lo digo a, V. E. para su conoci
miento y efectos.L-Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 6 de Mayo de 1907.
Josifi FERRÁNDIZ
Sr. Director General de la \ arina mercante y de
Hidrografía.
Sr. Intendente General de Marina.
‘I.ATER 1A L
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la comunicación
del Capitán General del Departamento de Ferrol, nú
mero 353, de 27 de Febrero último, á la que acompa -
ña relación de la clase y número de embarcaciones
menores de que debe dotarse al .crucero Reina Re
gente:
S. M. el Rey (q. D . g )—de acuerdo con lo infor.
inado por esa Dirección y la inspección General de
Ingeniero— ha tenido á bien aprobarla.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes.—Dios:guarde á V. E_
muchos años -.Madrid 27 de Abril de 1907.
JOSÉ FERRÁNroz
Sr. Director del Material,
Sr. Capitán ( general del Departamento de Ferrol
Sr. Inspector General de ingenieros.
'Relación de referencia.
2 botes de máquina de explosión 11 metros,
2 íd. íd. íd. 9 íd.
2 lanchas de remo 12 íd.
2 botes de íd 950 íd.
1 íd. salva-vidas 9 íd.
1 bote de remo 7'50 íd.
1 canoa. S íd.
2 e;hinehorros 6 íd.
2 chalanas. 450 íd.
eslora.
íd.
íd.
íd.
íd.
í(1.
íd.
íd.
íd.
•Excmo. Sr.: Examinado ek inventario del mobilia
rio y, efectos á cargo del Maestro del taller
dellecorridadel Arsenal de Cartagena, que acompaña el
Capitán General de aquel Departamento á su comu
nicación núm. 722, de 15 del corriente:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De .Real orden, comunicada por el Sr Ministro
de`Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.— Dios guarde á V E. muchos
años. Madrid 27 de-Abril de 1907.
ElSubsecretario,
•
José Perre,r.
o
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del ,Departamento de Carta
kena. ,
r. Intendente General de Marina.
Excino. ,sr::. Revisado el inventario del taller de
Calderería dellierro del Arsenal de Ferro', que remi
te el Capitán General del Departamento expresado,
con ,comunicación núm. 711,,. de 15 del actual:
S.M. el Rey (q g.)—de acuerdo con lo infor
mado por 'eáa, Dirección---ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comuniCáda por el Sr. Ministro
de Marina,. lo digo á V . E. para su conocimiento
y efectos Consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
el'. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
960, de 12 del actual. en que manifiesta haber autori
zado el aumento al cargo del Condestable del caño
nero de 2 * clase General Concha, de un. termómetro
de máxima, solicitado por (31 Comandante de dicho
buque, con arreglo al Reglamento para la conserva
ción y almacenaje do la pólvora sin humo:
S. M. el Rey (q I) g )--de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Abril de 1907.
El Subsecretario.
.José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de .■1arina
.~11111.1111~■.-
Excmo. r : Enterado de la comunicach Hl del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, núm. 951,
de 11 del corriente, noticiando que ha autorizado el
aumento de dos postes de hierro de 7' 50 metros largo,
en el inventario del alumbrado electrico del Arsenal
de la Carraca:
S. Ni. el Rey (q. g.)—de coa,mnidad con lo
informado por esa Dirección ha tenido á bien
aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos.
años.—Madrid 27 de Abril de 1907.
El subsecretario.
José ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
.Sr. intendente General de Marina
Excmo. Sr.: S. M . el Rey (g. D. g ha tenido á
bien disponer que, por la Comisión de Marina en Eu
ropa, se adquieran y remitan al Arsenal de la Carrada
(Cádiz), cien metros de cadena de hierro, que r' ese.ri.a
el pedido núm . 260, con destino al cañonero General
Concha, importante trescientas ochenta y una pese
tas setenta y ocho céntimos, que han de afectar al
capítulo 18, art. 2, concepto «Carenas y reparacio
nes)i; debiendo rebajarse la expresada cantidad de
los créditos que se concedan al Departamente de
'Cádiz.
De Bea,1 orden lo manifiesto á V. E . á, los fines
correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 6 de Mayo de 1907.
JOSE FERRAND1Z
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: ConformándoseS. M. el Rey (q. 1). g.)
con lo propuesto por V. E en exposición de 9 de
Marzo último, ha tenido á bien disponer que, se tras
laden á Berlin, durante dos meses, los Oficiales que
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en el acoraíado Pdayo y crucero Princesa de Asta--
rias y Carlos V, hayan de manejar los aparatos detelegrafía sin hilos, y qué á su regreso embarquen enRus respectivos buques. no teniendo más limitaciónel tiempo que deban estar embarcados en ellos, que elde dejar personal idóneo y suficientemente instruido
que puedalrelevarlos, para lo cual, difundirán la enseñanza .adquirida; entre Oficiales obreros y ayudantesde timón.
De Real rden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 4 de Abril de 1907.
Jod. FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la División naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr. : 'Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, núme
ro 976, de 13 del actual, á la que acompaña relacióndel material que ha sido aumentado al cargo del cru
cero protegido de 1.' clase Carlos V, para el servicio de la Sección de !Binadores de la compañía dedesembarco:
S. M. el Rey (q. D. 2- ) ae acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de Abril de 1907.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro'.
Sr, Comandante General de la División naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
José Ferrer
Relación de referencia
Condestable
50 Petardos número 1, de 50 gramos netos de al
godón pólvora cada uno, en un cilint fru de 30
mms. . de diámetro por 68 de altura encerrado
en una caja de zinc.
275 Petardos número 2, de 150 gramos netos de
a.lgodón-pólvora cado uno, en tres cilindros
de las mismas dimensiones que los del núme
ro 1, encerrados en una caja de zinc.
30 Petardos número 3, de 680 gramos netos de
algodón-pólvora en un disco de 178 mms. de
diámetro por 25'4 de altura, encerrados en
una caja de zinc.
.6 Cajas de madera con asas para envase de los
anteriores petardos.
4 Cajas de latón con 25 cápsulas cada una, de P5
gramos de fulminato de mercurio
20 Metros cuerda-mecha impermeable Bickfort
de dos á tres minutos por metro, de velocidad
de combustión.
■
4 Mecheros de fumador.
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SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
RECOMPENSAS
Pasado á informe del Centro Consutivo de la Ar
mado el expediente incoado con motivo de instancia;
firmada por varios vecinos de la villa de Suances,dando cuenta del naufragio de un bote de la goleta
dinamarquesa Doumark, y del mérito que contraje..
ron el Práctico y tres marineros al realizar el salva
mento del Capitán; el Centro en sesión del día 9 del
mes corriente, lo evacua como sigue:
«Excmo. Sr.: El Centro en vista de los informes
emitidos en este expediente, haciendo resaltar el he
cho heróico y humanitario llevado á cabo en el nau
fragio de un bote de la goleta dinamarquesa bou -
mark, tripulado por el Capitán y dos marineros de
dicho buque, consiguiendo el Práctico del puerto de&lances, Venandio López, acompañado de los mari
neros Manuel Tresgallo, Bernardino Tresgallo y José Valle, que tripulaban una barquilla, salvar al Ca
pitan de la expresada goleta, con grave exposición
de sus vidas; acordó poT unanimidad consultar á
V. E. que pudiera concederse al citado Práctico la
cruz de plata del Mérito naval con distintivo rojo y
pensión vitalicia de siete peseta,s cincuenta céntimos
mensuales; y á los tres marineros la de igual Urden
y distintivo, pensionada con dos pesetas r cincuenta
céntimos mensuales, también vitalicias, como com
prendidos en los puntos 5.° y 6." del artículo 4." res-,
pectivamente, del i-teglamento de recompensas en
tiempo de paz; pudiendo llamarse la atención de la so
ciedad de Salvamento de náufragos, por si creyese
justo otorgarles alguna otra recompensa.—V. E.,
no obstante, aconsiejará á S. M. lo que crea mást,
acertado):.
Y conforme S. M. el Rey (q. D. g ) con el ante
rig)r acuerdo, de su Real orden lo digo á V. S. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. S. mu
chos años.—Madrid 26 de Abril de 1907.
JOSE FIERRA NDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Capitán General del Departam3nto de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Imp riPI Ministerio de Marin*.
